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Ketidakpatuhan merupakan penyebab kegagalan terapi. Ketidakpatuhan pengobatan sering terjadi 
pada pasien dengan penyakit kronis contohnya hipertensi. Hipertensi merupakan kondisi tekanan 
darah sistolik dan diastolik melebihi 140/90 mmHg. Kepatuhan pengobatan hipertensi dinilai dari 
pengobatan farmakologi maupun non farmakologi. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan 
dalam pengobatan antara lain umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, lamanya 
menderita, lamanya pengobatan, jumlah obat antihipertensi yang diminum, dan efek samping obat. 
Tujuan dari penelitian untuk mengetahui faktor-faktor internal yang berhubungan dengan 
ketidakpatuhan pasien hipertensi dalam pengobatan. Penelitian ini merupakan penelitian 
observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional. Instrumen yang digunakan pada 
penelitian ini adalah kuesioner. Sampel penelitian ini sebanyak 128 dengan dengan teknik 
consecutive sampling. Analisis data yang digunakan uji chi-square untuk analisis bivariat dan regresi 
logistik untuk analisis multivariat dengan taraf signifikasi 95%.Hasil analisis bivariat tidak ada 
hubungan antara umur (p=0,811), jenis kelamin (p=0,396), pekerjaan (p=0,248), lamanya menderita 
(p=0,081), jumlah obat antihipertensi yang diminum (p=0,467) dan efek samping obat (p=0,182) 
dengan ketidakpatuhan pasien hipertensi dalam pengobatan , serta ada hubungan antara 
pendidikan (p= <0,0001), pengetahuan (p=< 0,0001) dan lamanya pengobatan (p=0,003). Hasil 
analisis multivariat ada hubungan antara pengetahuan (p=<0,0001; 95% CI=24,21-307,10; POR=86,2) 
dan lamanya pengobatan (p=0,0025; 95% CI=0,04-0,81; POR=0,2). Dapat disimpulkan terdapat 
hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan lamanya pengobatan dengan ketidakpatuhan 
pasien hipertensi dalam pengobatan. Saran bagi petugas dapat meningkatkan pengetahuan pasien 
terkait penyakit dan pengobatan hipertensi agar pasien dapat menjalani pengobatan dalam waktu 
yang panjang bahkan seumur hidup. 
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